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Обозначим через n конечносвязную область расширенной комплекс­
ной плоскости С, содержаш,ую оо и ограниченную гладкими жордано­
выми кривыми Г1 , .", Гn. Пусть А, В - произвольные замкнутые связ­
ные подмножества, 80 = А U В. Пусть, далее, Cr - достаточно большая 
окружность lzl =тв n, окружающая всю границу, и Пr - часть n, ле­
жащая в Cr. Через >.(А, Cr) обозначим экстремальную длину семейства 
кривых в Пr, соединяющих А и Cr. 
Как известно, емкостью Робэна множества А относительно n назы­
вается величина б(А) = ехр -е(А), где е(А) = lim.,. .... 00 [271' Л(А, C,)-logr]. 
В случае А = 80 емкость Робэна множества А совпадает с логарифми­
ческой емкостью (трансфинитным диаметром) d(A). 
Емкость Робэна является величиной, инвариантной относительно 
конформных отображений функциями f, представимыми в виде 
f(z) = z + Ьо + b1z-1 + ... (1) 
В работе [1] доказано, что емкость Робэна является точной нижней 
границей искажения логарифмической емкости произвольного множес­
тва А при отображении функциями, представимыми в виде (1), то есть 
d(f(A}) ;::: б(А). Свойства монотонности емкости Робэна исследованы 
в [2]. Применение методов симметризации позволило решить ряд клас­
сических задач теории функций комплексного переменного (см., напри­
мер, [З]). В связи с этим представляет интерес следующий вопрос: как 
изменится емкость Робэна множества А при поляризации области О? 
Пусть n - область, определенная выше, причем множество А не из­
меняется при поляризации; n• - поляризованная область, дП* = AUB*; 
Б(А) - емкость Робэна множества А относительно П; б*(А) - емкость 
Робэна множества А относительно n•. Справедлива следующая 
1 Работа ВЬIПолнена при финансовой поддержке РФФИ, проект N 98-01-00842. 
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Теорема. Имеет место неравенство 
о(А) ~ о•(А) , 
при-чем знак равенства достигается только тогда, когда n = n·' то 
есть когда преобразование по.1/.Яризации не изменяет множества В . 
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О РЕШЕНИИ ОПЕР А ТОРНОГО УРАВНЕНИЯ 
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Пусть s -- множество всех последовательностей х = {xk}kEZ, Xk Е С . 
Если для некоторой последовательности х Е s сумма L lxkl < оо, то 
kEZ 
говорят, что последовательность х суммируема к числу а= L Xk · 
kEZ 
Для заданных вещественных р > 1 и О' > О рассмотрим банахово 
пространство 
lakl Вар= { {ak}kEZ Е s: sup-lklP < оо} 
kEZ е" 
с нормой llal\и = sup la
1
:
1
'.· Введем в линейном пространстве Вр = 
kEZ е" 
Uи>О Вир топологию индуктивного предела . Полученное локально-вы-
пуклое пространство называется пространством последовательнос­
тей экспоненциального роста. Сопряженным к пространству Ер будет 
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